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谷 内 こ の 個 別 討 論 の 時 間 で は 余 り こ れ ま で み た い な 個 別 の 質 問 あ る い は ご 意 見 で は な く
て 、 ど ち ら か と い う と 生 態 系 の 人 の 見 方 と 人 間 活 動 、 人 の ほ う の 見 方 が ど う い う ふ う に 交
錯 す る か と 、 そ ち ら を 促 す よ う な 討 論 に し て い き た い と 思 い ま す 。
き ょ う 最 初 に 永 田 さ ん の ほ う か ら 基 本 的 な 問 題 意 識 と し て 4 つ ぐ ら い 挙 げ ら れ て い た と
思 い ま す 。 現 状 と し て 琵 琶 湖 は 、 あ る い は 琵 琶 湖 集 水 域 と い う の は ど う い う 系 な の か 。 あ
る い は そ れ が ど う い う ふ う に こ れ ま で 変 化 し て き て 、 そ れ は な ぜ な ん だ ろ う か と い う お 話
で す ね 。 こ れ は か な り 十 分 お 二 人 の ご 講 演 と そ の 後 の 討 論 の 中 で 明 ら か に な っ て き た と 思
う の で す が 、 そ し た ら 今 後 ど う い う ふ う に こ の 系 、 琵 琶 湖 流 域 と い う の は 生 物 も 人 も 含 め
て 変 化 す る の で あ ろ う か 。 あ る い は そ れ に 対 し て こ の ま ま で い い の か 。 そ う で な い と す れ
ば ど う い っ た 対 策 を と っ て い っ た ら い い の だ ろ う か 。 そ う い う こ と を 生 態 系 の 人 た ち 、 あ
る い は 人 間 活 動 、 社 会 の ほ う に 関 係 の あ る 人 か ら 討 論 し て い た だ き た い 、 そ う い う ふ う に
思 っ て い ま す 。 そ れ で は 討 論 を 始 め て い た だ き た い と 思 い ま す 。
川 端 意 見 を 言 う よ う に と い う こ と な ん で す が 、 そ の 前 に ち ょ っ と 質 問 が あ る ん で す が 、
い い で す か 。 渡 遺 先 生 、 遊 磨 先 生 の お 話 で 、 水 の ネ ッ ト ワ ー ク が 時 代 と と も に 変 わ っ て き
た と い う 説 明 が 非 常 に わ か り や す く あ り ま し た 。 そ の 話 の 中 で 、 問 題 点 の 指 摘 、 つ ま り 生
物 の 生 息 域 あ る い は 水 の 均 等 分 配 の 問 題 と か 、 そ の 問 題 点 か ら シ ス テ ム と い う の を 紹 介 さ
れ た と 思 う ん で す 。 実 際 に そ の 地 域 で 、 農 業 を や っ て い る 人 、 水 を 使 っ て い る 人 、 そ う い う
人 た ち が そ の シ ス テ ム を ど の よ う に 評 価 し て い る の か 。 も し そ の 人 た ち も 余 り こ れ は 不 都
合 な シ ス テ ム だ と い う ふ う に 考 え た ら 、 そ れ に 対 し て 問 題 解 決 を し よ う と し て ど の よ う な
提 案 を し つ つ あ る の か 、 そ の 現 状 を 教 え て い た だ け ま す か 。
渡 遁 今 の ご 質 問 の 水 利 用 の 問 題 に つ い て は 私 が お 答 え し て み よ う と 思 い ま す 。 い ろ い ろ
な 問 題 が あ り ま す ね 。 例 え ば 、 水 不 足 も あ る し 、 維 持 費 が 高 い と い う 問 題 あ り ま す 。 琵 琶
湖 の 逆 水 地 帯 で は や は り 揚 水 の コ ス ト を な ん と か 安 く し よ う と 思 っ て い ら っ し ゃ る 。 そ れ
か ら 、 農 家 に も い ろ い ろ な 情 報 が 入 っ て い て 、 自 分 た ち が 田 ん ぼ で 、 使 っ た 水 が や っ ぱ り 琵
琶 湖 を 汚 し て い る の だ と い う 認 識 が だ い ぶ 広 ま っ て き て い る 。 そ れ は 自 分 た ち が そ の 水 を
飲 ん で い る と い う こ と と も か か わ っ て い る と 思 う の で す 。 そ う い う よ う な 問 題 が あ る 中 で 、
効 率 的 に 水 を 使 っ て い け ば そ う い う 問 題 が 幾 つ か あ る 程 度 は 解 決 で き る と い う こ と か ら 、
い ろ い ろ な 試 み を な さ っ て い ま す 。
農 業 用 水 管 理 に は い ろ い ろ な レ ベ ル の 組 織 が あ り ま す が 、 今 日 は 私 は 少 し し か お 話 し で き
ま せ ん で し た け れ ど も 、 そ れ ぞ れ で 試 み が あ り ま す 。 ポ ン プ の 運 転 管 理 を し て い る 人 は ど
の よ う な 圧 力 配 分 に し た ら 、 利 用 者 か ら 不 足 の 文 句 が 出 ず に 全 体 と し て 効 率 的 に な る か と
い う こ と に 技 術 者 と し て 努 力 さ れ て い ま す 。 農 家 の 方 は 、 先 ほ ど 言 い ま し た よ う に 、 末 端
の パ ル プ 、の 管 理 が 粗 い と い う 面 も あ り ま す が 、 や っ ぱ り そ こ を 細 か く 操 作 す る と う ま く い
く と い う 認 識 が あ り ま す の で 、 そ れ を 具 体 的 に ど う し て い っ た ら い い か と い う こ と に 取 り
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な か 解 決 が つ か な い こ と も 多 い で し ょ う け れ ど も 、 1 つ の 責 任 じ ゃ な い と い う こ と も 結 構
我 々 は 声 を 大 に し て 言 わ な け れ ば な ら な い と 僕 は 思 っ て い ま す 。
渡 遁 さ っ き は 地 元 の 人 は ポ ジ テ ィ ブ だ と 言 い ま し た け れ ど も 、 例 え ば さ っ き 遊 磨 さ ん も
言 っ た よ う に 、 何 か 問 題 が 起 き た と き に や っ ぱ り 大 き な ハ ー ド で 対 応 し よ う と い う 人 も ま
だ い っ ぱ い い る と い う の は 確 か で す 。 い ろ ん な 立 場 で そ う い う こ と を 言 っ て い る 人 が い ま
す 。 そ れ か ら も う 1 つ は 、 答 え る の が 嫌 だ 、 っ た ん で 、 す が 、 こ れ は 谷 内 さ ん の プ ロ ジ ェ ク ト
の テ ー マ だ 、か ら 谷 内 に 答 え て も ら え ば い い で す ね 。 私 は 10 年 前 の 認 識 を お 話 し し て い ま す
け れ ど も 。
谷 内 私 自 身 も 琵 琶 湖 流 域 で 、 特 に 彦 根 市 の ほ う の 土 地 改 良 区 で 、お 世 話 に な っ て 、 い ろ い
ろ と そ の 人 た ち の 意 識 と か を 聞 か せ て い た だ 、 い て い ま す 。 確 か に 環 境 と か そ う い う も の に
対 し て は や は り 気 に さ れ て い る ん で す 。 特 に 濁 水 と い う こ と に 関 し て は 実 際 に 新 聞 と か で
も 報 道 さ れ る し 、 大 き な 問 題 と し て 認 識 さ れ て い ま す 。 だ け ど 一 方 で 、 今 の シ ス テ ム の ま
ま で ど う い う ふ う に 動 け る か と い う こ と に 関 し て は い ろ い ろ 行 動 に つ な げ る こ と は な か な
か 難 し い と い う の も 現 実 と し て あ る わ け で す 。
一 方 で 私 自 身 が ま た ち ょ っ と 議 論 を 進 め る た め に 渡 遺 先 生 に 伺 い た い の は 、 や っ ぱ り 農
業 問 題 、 あ る い は 社 会 の 変 化 と い う の が あ り ま す ね 。 特 に 農 業 が こ れ か ら ど う な っ て い く
の か 、 後 継 者 の 人 は ち ゃ ん と 見 つ か る の か ど う か と い う と き に 、 そ う い う こ と を 考 え て い
く と 、 こ れ ま で 一 生 懸 命 つ く っ て き た 新 し い シ ス テ ム と い う の が 将 来 的 に ど う な る の か と
い う こ と に も か か わ る と 思 う ん で す け ど 、 そ う い う と き に 今 ま で の 資 産 と し て の そ う い う
ご 紹 介 さ れ た シ ス テ ム と か 、 あ る い は 土 地 改 良 区 と い っ た よ う な シ ス テ ム 、 組 織 。 特 に 土
地 改 良 区 と い っ た 組 織 も 例 え ば 緑 ネ ッ ト と か い う 名 前 に な っ て 、 違 っ た 目 的 を 模 索 し て い
る よ う に も 見 え る ん で す が 、 そ こ ら 辺 が 今 後 ど う い う ふ う に な っ て い く の か と い う の を 教
え て い た だ け た ら と 思 い ま す 。
渡 遁 そ れ は 農 水 大 臣 な ど に 聞 い て も ら わ な い と い け な し 1 か も し れ な い で す ね 。 私 は 、 今
日 お 話 し し た 農 業 水 利 関 係 の 問 題 は 、 水 稲 の 濯 瓶 に 農 業 用 水 の 機 能 を 特 化 さ せ て き た と い
う と こ ろ か ら 起 こ っ て き た と 思 う の で す ね 。 も と も と 様 々 な 役 割 を 持 っ て い た は ず な の に 、
機 能 を 特 化 さ せ て し ま っ た こ と に い ろ ん な 問 題 が 出 て き た 。 例 え ば 、 水 田 濯 瓶 で い え ば 、
夏 の 濯 瓶 だ け で は な い 水 で あ っ た の に 、 夏 の 水 稲 濯 甑 の た め の シ ス テ ム に し て し ま っ た と
い う こ と が い ろ い ろ な 問 題 の 原 因 に な っ て い る と 思 う の で す 。 水 田 は ご 承 知 の よ う に も と
も と 水 稲 を 生 産 す る 場 で し た 。 そ れ は そ れ に 特 化 し た 場 で 、 は あ っ た の で す け れ ど も 、 そ の
機 能 を 特 化 し 切 れ な か っ た の で す 。 土 を 含 め て 周 辺 の 自 然 シ ス テ ム に 接 し て い る わ け で す
か ら 、 特 化 し 切 れ な い 場 と し て 残 っ て き て 、 地 域 の シ ス テ ム の 一 部 と し て 続 い て き た と 思
う の で す ね 。 そ う い う 役 割 だ っ た 水 田 を 、 従 来 の 圃 場 整 備 は 稲 作 の 生 産 の 機 能 を 特 別 に ア
ッ プ す る よ う に 行 わ れ て き た の で す 。 と こ ろ が 、 近 年 、 そ の 問 題 に 気 づ い た わ け で す か ら 、
一 部 を も と に 戻 す な ど で き る 限 り 対 応 を し て い く 必 要 が あ っ て 、 そ の 費 用 を 誰 が 負 担 す る
か の 問 題 へ の 対 応 も 含 め て 、 改 善 に 向 け て み ん な 少 し ず つ 動 き だ し て い る こ と は 確 か だ と
思 う の で す ね 。
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~誼画ー
り 先 ほ ど 出 た 水 質 の 目 標 が 昭 和 3 0 年 の そ れ だ 、 っ た よ う に 、 今 い る 人 が 「 あ の と き よ か っ た
か ら 、 あ れ に し ま し ょ う よ J と い う 感 じ で 、 や っ て い る か ら 、 そ う い う ス タ イ ル が 基 準 で 、 は
な い か と 思 い ま す 。
今 言 わ れ て 思 い 出 し た の で 、 す が 、 私 が 琵 琶 湖 の 水 田 の 話 を 最 初 に ま と め た の は も う 2 0 年
以 上 前 で し た 。 お っ し ゃ る よ う に ハ ー ド を 大 き く 急 に い じ っ て 、 次 に そ れ に 合 わ せ て 地 域
の 人 が ソ フ ト で い じ る 。 そ う し て 、 何 か お か し い こ と が 起 こ っ た ら 、 ソ フ ト で 対 応 し た り 、
ま た ハ ー ド で 対 応 し ま す ね 。 そ の ハ ー ド で 対 応 す る こ と が 、 滋 賀 県 の 琵 琶 湖 の 周 り で 、 日
本 中 そ う だ 、 っ た よ う に 、 こ の 近 年 も の す ご く 大 き か っ た の で す ね 。 現 在 は 、 そ れ に よ る 弊
害 を 回 復 し て い る 段 階 だ と 思 う の で す 。 私 は 、 2 0 年 前 に も そ う い う 問 題 で あ る こ と を 書 い
た つ も り で 、 ま と め て 本 の 最 後 に 、 「 だ と す れ ば 『 極 相 』 は 何 な の か J と い う よ う な 後 書 き
を 書 い た こ と を 思 い 出 し ま す 。 で も 、 そ の 後 ち ゃ ん と 勉 強 し て い な い な と 今 思 っ た 次 第 で
す 。 私 が 今 日 お 示 し し た 野 洲 川 下 流 の 整 備 は 、 ハ ー ド の 変 化 が も の す ご く 大 き か っ た の で
す 。 そ れ に よ る 変 化 の 問 題 を 今 懸 命 に 直 し て い る と い え る で し ょ う 。
こ れ か ら も 残 っ て い る 問 題 や 新 た な 問 題 に 対 し て 、 ハ ー ド と ソ フ ト の 対 応 の ど ち ら を 選
ぶ か の 問 題 に も ま る と 思 う の で す 。 ダ ム の 耐 周 年 数 は 通 常 は 1 0 0 年 程 度 で す 。 琵 琶 湖 の 野
洲 川 の ポ ン プ の 耐 周 年 数 は 、 機 械 も の で す か ら お よ そ 3 0 年 ぐ ら い で す 。 も う す ぐ 耐 周 年 数
が 来 ま す 。 そ の と き に パ イ プ ラ イ ン は 分 散 型 の シ ス テ ム に す る の か 、 も っ と 大 き い ポ ン プ
に し て も と 広 域 に 拡 大 し て し ま う の が い い の か 、 小 さ い も と の 形 に す る の が い い の か と い
う の が 選 択 さ れ て く る と 思 い ま す 。 今 、 そ う い う ハ ー ド と ソ フ ト の や り 方 を ど う い う ふ う
に し て 、 誰 が 選 択 し て ど の よ う に 実 現 す る か と い う シ ス テ ム を み ん な で 考 え る と き で は な
い か 思 い ま す ね 。
渡 遁 少 し 補 足 し て い い で す か 、 僕 ば か り 話 し て い ま す け れ ど 。
先 ほ ど 少 し 触 れ ま し た が 、 水 を 実 際 に 利 用 す る 人 の 実 感 と し て 、 ち ょ っ と し た こ と で 随
分 い ろ い ろ な こ と が 変 わ る の だ な と い う 意 識 が 、 随 分 広 ま っ て き た の と 思 い ま す 。 遊 磨 先
生 な ど が あ ち ら こ ち ら で 我 々 の よ う な 技 術 研 究 者 や 事 業 の 技 術 者 に 言 っ て い た だ い て い る
の も 効 果 的 と 思 い ま す 。 私 も あ ち こ ち で 調 べ て い た の で す が 、 農 家 の 方 が ち ょ っ と ど こ か
に 水 た め を つ く っ て お く と 、 例 え ば 水 田 中 の 縁 の 溝 で 冬 に イ モ リ が 残 っ て い る と か 、 生 物
の 生 息 、の 条 件 を つ く る こ と に な る こ と も そ の 一 つ で し ょ う か 。 私 が 調 べ た の は 琵 琶 湖 の 湖
北 の 周 り の 水 田 な ん で す が 、 冬 に 水 田 に 水 が 少 し 残 っ て い る と 、 本 当 は 乾 か す こ と を 進 め
る よ う に 整 備 を 進 め て き た わ け で 、 す が 、 飛 来 し て い る 渡 り 鳥 の コ ハ ク チ ョ ウ が 着 地 で き る
こ と が わ か っ て き て い る わ け で す 。 そ う い う こ と の 積 み 重 ね で 、 今 言 っ た よ う な 幾 つ か の
先 の 話 、 方 向 が 出 て く る の で は な し 、 か な と 思 う の で す 。 簡 単 な 手 当 て で 結 構 様 々 な こ と が
変 え て い け る の で は な い か 、 そ う い う 意 識 や 試 み を 積 み 上 げ て い く こ と が 大 事 で あ る と 思
い ま す 。
遊 磨 先 生 が 先 ほ ど ポ ン プ の 話 を さ れ ま し た け れ ど も 、 ア メ リ カ の カ リ フ オ ル ニ ア の サ ク
ラ メ ン ト 川 に は 、 絶 滅 危 倶 種 の ウ イ ン タ ー ラ ン の チ ヌ ー ク サ ー モ ン が し 、 て 、 夏 に 濯 瓶 用 の
ポ ン プ の 吸 い 込 み 口 に 設 け ら れ た ス ク リ ー ン に へ ば り つ い て 、 稚 魚 が 死 ん で 大 き な 問 題 に
な り ま し た 。 そ れ で そ の ス ク リ ー ン を ど う す る か と い う 話 に な っ て 、 結 局 そ こ で は 、 ポ ン
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こ と が 一 般 的 で す よ と い う こ と を い ろ い ろ ア ド バ イ ス し て い く こ と が 大 事 で 、 そ れ 以 上 の
と こ ろ と い う の は な か な か 。 サ イ エ ン テ イ ス ト が い き な り 大 臣 に な る と い う の は 難 し し 、 か
も し れ ま せ ん が 、 野 崎 さ ん が 大 臣 に な る 日 を 待 ち ま し ょ う 。
谷 内 先 ほ ど 亀 田 さ ん の ほ う か ら タ イ ム ス ケ ー ル の 話 が 出 た ん で 、 す け れ ど も 、 一 方 で は 空
間 ス ケ ー ル と い う の も 非 常 に 大 切 で は な い か と 。 き ょ う そ う い う 話 を や っ て い る か ら と い
う わ け で は な い ん で す け れ ど も 。
渡 謹 先 生 の お 話 を 聞 い て い た と き に す ご く 思 っ た の は 、 J1 の 上 流 か ら 下 流 ま で い ろ ん な
レ ベ ル で 用 水 を 取 得 す る 、 そ う い う シ ス テ ム づ く り を や っ て き た 。 そ う い う も の に 対 し て
ハ ー ド あ る い は ソ フ ト の 面 で こ れ か ら い ろ い ろ 考 え て い く と い う お 話 が あ っ た ん で す け ど 、
あ え て 言 い ま す と 、 や は り 空 間 的 に 生 態 系 の ほ う で も 、 あ る い は 生 物 の ほ う で も 、 沿 岸 域
と 琵 琶 湖 、 あ る い は 沿 岸 域 か ら さ ら に 田 ん ぼ を 介 し て 上 流 と い う 、 あ る 意 味 流 域 と い う ス
ケ ー ル で 、 考 え る こ と が 必 要 な わ け で す ね 。 そ う い う も の に 対 し て 生 態 学 あ る い は 生 態 系 を
や っ て い る 方 と い う の は ど う い う ふ う に 思 っ て お ら れ る の か 。 そ う い う あ る 意 味 根 本 的 な
こ と は 本 当 に で き る の か ど う か 。 そ う で な い と 何 と な く 箱 庭 み た い に ち ょ こ ち ょ こ つ と 生
物 を 生 き 残 ら せ る と い う こ と は で き る か も し れ な い け ど 、 そ う い う 形 で も い い の か ど う か 、
ち ょ っ と 意 見 を 伺 い た い な と 思 っ て お り ま す 。 ど な た か お ら れ る で し ょ う か 。 あ る い は 流
域 生 態 系 と し 、 う 枠 組 み を 提 示 さ れ て い る 永 田 先 生 と か は ど う い う ふ う に 思 わ れ て い る の か 、
ち ょ っ と 意 見 を 伺 え た ら と 。
永 田 特 に 唱 え て い る わ け で は な い ん で す け れ ど も 、 多 分 、 遊 磨 さ ん の お 話 の 中 で い ろ ん
な ス ケ ー ル の 話 、 時 間 ス ケ ー ル も 非 常 に 長 い ス ケ ー ル の 話 か ら ス タ ー ト し て 、 非 常 に ロ ー
カ ル な 用 水 路 の 写 真 の と こ ろ で 着 地 し た の か な と い う こ と だ っ た ん で す け ど も 。 結 局 流 域
全 体 と し て ど う 扱 う か と 言 わ れ た ら 、 私 自 身 も そ う で す が 、 な か な か 普 通 の 直 感 的 な と い
う か 、 自 分 が 知 っ て い る 環 境 と い う か 、 常 に 身 の 周 り の 世 界 に な る と 思 う ん で す け れ ど も 、
生 態 系 の シ ス テ ム と し て 考 え る と き に は 、 集 水 域 全 体 で 起 き て い る こ と が ど こ か に 結 果 と
し て あ ら わ れ る と い う の が あ っ て 、 物 質 循 環 と か 、 そ う い う ほ う は 逆 に わ か り や す く 見 え
て く る と こ ろ が あ る の で は な し 、 か と 思 い ま す 。 私 は ど ち ら か と い う と そ っ ち の ほ う か ら や
っ て い る の で 、 逆 に そ う や っ て 流 域 レ ベ ル で ど う い う 物 質 循 環 が 起 き て い る か と い う こ と
ば っ か り 見 て い る と 、 余 り そ こ ら 辺 の 用 水 路 1 本 が ど う な っ て い る と い う の は 視 野 か ら 逆
に 外 れ て い く と い う と こ ろ が あ る と 思 う ん で す 。 だ か ら 谷 内 さ ん が お っ し ゃ っ て い る の は
恐 ら く そ う い う こ と で 、 非 常 に 自 分 の 身 の 周 り で 見 て い る 問 題 と 、 そ れ か ら も う ち ょ っ と
大 き な レ ベ ル で 、 あ る い は も っ と 大 き く し た ら 当 然 今 グ ロ ー パ ル チ ェ ン ジ の 時 代 で す か ら 、
地 球 規 模 で 気 候 が 変 わ っ て い る と い う の は 恐 ら く 一 番 大 き な ス ケ ー ル で 、起 き て い る こ と で 、
環 境 問 題 と い う の は そ う い う い ろ ん な レ ベ ル の 空 間 的 な ス ケ ー ノ レ と か 時 間 的 な ス ケ ー ル で 、
起 き て い て 、 き ょ う 話 さ れ た の は 非 常 に 具 体 的 な 、 非 常 に 身 の 回 り の 、 本 当 に パ イ プ の 1
本 の 蛇 口 が 目 の 前 に 出 る と い う 、 そ う い う と こ ろ か ら 出 発 し て い く と 見 え る 問 題 と 、 他 方
も の す ご く 大 き な ス ケ ー ノ レ で 、起 き て い る 問 題 と い う の が や は り 両 方 あ っ て 、 非 常 に 月 並 み
な 表 現 に す る と シ ン ク ・ グ ロ ー パ リ ー と ア ク ト ・ ロ ー カ リ ー み た い な こ と に な っ ち ゃ う の
か も し れ な い で す け れ ど 。 全 然 答 え に な っ て い な い で 、 す ね 。
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ですから、そこら辺のところというのは科学者の中でも考えているうちにみんなが違う
スケールの話をどんどんして、話がどんどん入り乱れて何だかわからなくなっちゃうとい
うことがありますし、当然一般の人たちも環境問題というジェネラルなスタンスにしてし
まうと、今は地球温暖化も進んでいるし、生物もみんなどんどん絶滅しているというよう
な非常に抽象的なことになるとそうでしょうし、 一方で自分の身の周りや自分の裏庭で起
きている問題みたいなこともある。だから、それは多分そういったいろいろなスケールが
ある。それを恐らく谷内さんはやろうとしていると思うんですけれども、そういった問題
のフレームみたいなものを研究者の側でもきちんとつくって、それをわかりやすく、いろ
んな階層の出来事があるのだということで整理してし、く必要があると思いますし、逆に、
問題だと言っている人たちのほうも、問題の中にいろいろな階層の問題があるのだという
ことを多分科学的にも整理していく部分があるのかなというように思います。ほとんど答
えになっていないですが。
谷内 どうもありがとうございました。
2005年1月20日 ヒューマンインパクトセミナー講演記録
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